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Persaingan global ini memberikan banyak pilihan kepada konsumen, dimana konsumen semakin 
teliti dan mempertimbangkan biaya, nilai, serta manfaat dari sebuah produk. Sehingga setiap 
perusahaan harus memiliki keahlian dan juga peluang yang ada untuk dapat meningkatkan efisiensi 
dan juga efektifitas dalam menjalankan pekerjaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Total Quality Managemen terhadap kinerja karyawan PT. Victory Chingluh 
Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sample dalam penelitian ini sejumlah 55 
responden. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah teknik probability sampling dengan 
cara simple random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Quality Manajemen (X1) berpengaruh positif terhadap 
Kinerja Karyawan (Y). Nilai signifikan regresi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050. Dengan nilai 
persamaan regresi berganda Y = 2,253 + 0,162 X1 + 0,778. Dengan koefisien determinasi sebesar 
76,1% yang sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti.  
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Abstract 
This global competition provides many choices to consumers, where consumers are more careful and consider the 
costs, values, and benefits of a product. So that every company must have the expertise and opportunities that 
exist to be able to increase efficiency and effectiveness in carrying out its work. The purpose of this study was to 
determine the effect of Total Quality Management on the performance of employees of PT. Victory Chingluh 
Indonesia. This research is a quantitative research. The samples in this study were 55 respondents. The sampling 
technique used is probability sampling technique by means of simple random sampling. The analysis technique 
used is multiple linear regression analysis. The results showed that Total Quality Management (X1) has a 
positive effect on employee performance (Y). The regression significant value of 0,000 is smaller than 0.050. With 
the value of the multiple regression equation Y = 2.253 + 0.162 X1 + 0.778. With a determination coefficient of 
76.1%, the rest is influenced by factors not examined. 




Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua 
faktor produksi. Perusahaan saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang professional 
dalam menjalankan setiap hal yang terkait dalam perusahaan. Menurut Harefa (2008:17) 
dalam Tantonos ddk (2019). Di era globalisasi sekarang ini, perusahaan-perusahaan 
dihadapkan pada persaingan antar perusahaan yang jumlahnya semakin meningkat. 
Christianti & Witjaksono (2019) berkembangnya persaingan global yang semakin tajam, 
menuntut perusahaan yang sudah ada agar bersaing dan dapat bertahan dengan perusahaan 
baru serta tetap memperoleh keuntungan. Persaingan global ini memberikan banyak pilihan 
kepada konsumen, dimana konsumen semakin teliti dan mempertimbangkan biaya, nilai, 
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juga peluang yang ada untuk dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas dalam 
menjalankan pekerjaannya. 
Menurut (Indrasasi: 2017) dalam Saptono (2020) Sumber Daya Manusia (SDM) 
merupakan salah satu aset perusahaan atau organisasi bisnis maupun maupun non bisnis. 
Kemajuan perusahaan sangat tergantung oleh kinerja karyawan atau SDM yang 
dimilikinya.(Pratama & Maghfiroh, 2016) cara terbaik untuk memperbaiki  komponen-
komponen SDM ataupun kualitas produksi, salah satunya yaitu dengan menerapkan 
konsep total quality management dan Pengawasan. Dengan adanya TQM perusahaan dapat 
selalu mengevaluasi kinerja karyawannya sehingga perusahaan dapat memperbaiki jika 
terdapat suatu sistem yang salah di dalam perusahaan.  
Menurut Tjiptono dan Diana (2003) dalam saptono 2020 total quality management 
merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 
memaksimum kan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, 
manusia, proses, dan lingkungannya. Sedangkan Menurut Tjiptono dan Diana (2001:4) 
dalam Laili (2016) bahwa TQM merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang 
mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan. 
Menurut Saefullah dan Sule (2005:317) dalam Malik (2020) menyatakan bahwa 
pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan 
yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 
ditetapkan. Penanganan dan pemeliharaan yang baik terhadap sumber daya manusia dapat 
dilakukan dengan total quality management dan adanya pengawasan agar kinerja karyawan 
menjadi lebih baik sehingga dapat mencapai target perusahaan. Targetnya adalah menjadi 
perusahan terbaik dan diakui dapat memenuhi kualitas dan kuantitas seperti yang 
diharapkan konsumen. 
PT. Victory Chingluh Indonesia adalah salah satu perusahaan manufaktur yang 
bergerak dibidang industri pembuatan Sepatu Merk Nike. Permasalahan yang dihadapi 
menjelaskan bahwa total quality management dalam penerapan pada PT. Victory Chingluh 
Indonesia berlum berjalan maksimal seperti yang di harapkan, salah satu kendala yang 
dihadapi yaitu dibidang oprasional maupun sumber daya manusia nya. Terdapat beberapa 
temuan barang yang rijek sehingga membuat target berkurang. Kurangnya perbaikan sistem 
kualitas secara berkesinambungan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang 
mengakibatkan operator produksi kurang paham atas kualitas yang ditentukan perusahaan. 
Serta kurangnya kesadaran akan kualitas, sehingga operator produksi hanya berpaku pada 
target kuantitas produksi yang di tetapkan perusahaan, tanpa mengindahkan kualitas 
produksi. 
Hal ini juga dapat disebabkan oleh minimnya pengawasan operator produksi dalam 
pekerjaannya membuat para operator tidak disiplin sehingga hasil produksi menjadi kurang 
baik dan menjadikan proses produksi kurang optimal dan selaras dengan tujuan 
perusahaan. Maka hal ini perlu diperhatikan sebagai tindakan controlling dalam fungsi 
manajemen dalam produksi. 
Hasil penelitian dari Kurniawan (2015) menunjukkan bahwa total quality management 
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diperhatikan lagi karena konsumen sangat membutuhkan pelayanan pada tingkat yang 
prima. Dengan adanya pelayanan yang prima dari perusahaan atau produsen kepada 
pelanggan atau konsumen, maka loyalitas konsumen terhadap barang atau jasa yang 
perusahaan berikan akan diperoleh serta memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang 
perusahaan harapkan guna. Sehingga kinerja karyawan secara keseluruhan akan meningkat 
seiring dengan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. 
Hasil penelitian dari Anastasya (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif 
pengawasan terhadap kinerja karyawan. kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan 
terhadap karyawannya yang menyebabkan menurunnya kinerja karyawan di mana 
karyawannya sering melakukan kesalahan dalam pekerjaanya. Adapun kesalahan-
kesalahan yang sering dilakukan karyawan adalah kesalahan dalam proses perkerjaan, 
dimana antara karyawan dengan karyawan yang satu sering terjadi miss communication. Hal 
ini menyebabkan kualitas yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan hasil yang 
diinginkan perusahaan. Akibatnya sanksi yang diberikan berupa teguran atau arahan 
langsung dari atasan. Yang kedua terjadinya penurunan tingkat produksi, hal ini 
dikarenakan kurangnya inisiatif para karyawan di dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total quality management dan 
pengawasan secara (simultan) terhadap kinerja karyawan PT. Victory chingluh Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sample dalam penelitian ini sejumlah 55 
responden. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah teknik probability sampling 
dengan cara simple random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Analisis Regresi Linear Berganda 
Koefisien regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh yang terjadi pada prestasi kerja apabila motivasi dan disiplin kerja. 
Sehingga persamaan regresi liniearnya adalah.  
 
 
Tabel 1. Regresi Linear Berganda Total Quality Manajemen (X1), Pengawasan (X2) Terhadap 






Coefficients   
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.253 3.134  .719 .475 
Total_Quality_Manajeme
n 
.162 .067 .185 2.430 .019 
Pengawasan .778 .077 .772 10.116 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 
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Dari perhitungan pada Tabel 1 tersebut didapatkan konstanta sebesar 2,253. Artinya 
apabila Total Quality Manajemen dan Pengawasan nilainya 0 (nol), maka nilai Kinerja 
Karyawan sebesar 2,253. 
Jadi persamaan regresinya sebagai berikut: 
Y = 2,253+ 0,162 X1 + 0,778 X2 
Persamaan regresi diatas dapat diartikan: 
1) Nilai a = 2,253 
Dengan adanya Total Quality Manajemen (X1) dan Pengawasan (X2), maka besarnya 
Kinerja Karyawan (Y) adalah 2,253. 
2) Nilai b1= 0,162 Setiap kenaikan variable Total Quality Manajemen (X1) sebesar satu 
satuan, maka Kinerja Karyawan (Y) meningkat 0,162. 
3) Nilai b2= 0,778 Setiap penurunan variabel pengawasan  (X2) sebesar satu satuan, maka 
Kinerja Karyawan menurun sebesar 0,778. 
1. Pengaruh Variabel Total Manajemen Quality (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 
Hasil pengujian hipotesis (H1) secara parsial telah membuktikan terdapat 
pengaruh antara Total Quality Manajemen terhadap Kinerja Karyawan. Melalui hasil 
perhitungan yang telah dilakukan didapat nilai t hitung sebesar 4,671 nilai tersebut lebih 
besar dari t tabel 2,002 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho 
dan menerima Ha, pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Total Quality 
Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Artinya, bahwa ada 
pengaruh antara variabel Total Quality Manajemen terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT. Victory Chingluh Indonesia. 
2. Pengaruh Variabel Pengawasan (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 
Hasil pengujian hipotesis (H2) secara parsial telah membuktikan terdapat pengaruh 
antara Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah 
dilakukan didapat nilai t hitung sebesar 12,100 nilai tersebut lebih besar dari t tabel 2,002 
yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha, 
pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Pengawasan berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. Artinya, bahwa ada pengaruh antara variabel Pengawasan 
terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Victory Chingluh Indonesia. 
2) Pengaruh Variabel Total Quality Manajemen Pengawasan (X2) terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) 
Hasil pengujian hipotesis (H3) secara simultan telah membuktikan terdapat 
pengaruh antara Total Quality Manajemen dan Pengawasan terhadap Kinerja 
Karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan didapat nilai F hitung 
sebesar 82,937 nilai tersebut lebih besar dari F tabel 3,17 yang berarti bahwa hipotesis 
dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha, pengujian ini secara statistik 
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berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Victory Chingluh 
Indonesia. 
SIMPULAN DAN SARAN  
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel total quality manajemen berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan Pada PT Victory Chingluh Indonesia Kabupaten 
Tangerang, hal ini didapat dari hasil uji t variabel total quality manajemen dengan nilai 
thitung 4,671 > ttabel 2,006 dengan signifikansi 0,000 <0,05. Ini menunjukkan Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan Pada PT Victory Chingluh Indonesia Kabupaten Tangerang, hal ini 
didapat dari hasil uji t variabel pengawasan dengan nilai bahwa thitung 12,100 > ttabel 2,006 
dengan signifikansi 0,000 <0,05. Ini menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima. 
Total quality manajemen dan pengawasan secara bersama-sama (simultan) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Pada PT Victory Chingluh 
Indonesia Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan 
didapat nilai Fhitung sebesar 82,937 nilai tersebut lebih besar dari Ftabel 3,17 dengan tingkat   
signifikan sebesar 5% atau 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak 
Ho dan menerima Ha. 
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